





































































いま来りたまえ，救いの主イエス　Nun komm, der 







今日救い主が生まれた　Hodie Christus natus est
聖歌隊　　　　　　ルター讃美歌
























Le Mystère de Noël　降誕の神秘






聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Christe Redemptor omnium 1 節
― 　 ―5
Christe Redemptor omnium, Ex Patre Patris Unice,




聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Christe Redemptor omnium 2 節
Tu lumen, Tu splendor Patris, Tu spes perennis omnium;




聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Christe Redemptor omnium 3 節
Salutis auctor, recole Quod nostri quondam corporis,
Ex illibata Virgine Nascendo, formam sumpseris.
オルガン　　　　　変奏曲 3：聖母マリア
マリアはこれらのことを心に留めた。（ルカ 2, 19）
聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Jesu Redemptor omnium 3 節
Hunc astra, tellus aequora Hunc omne coelo subset,




聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Jesu Redemptor omnium 2 節
Memento, rerum Conditor, Nostri quod olim corporis






聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Christe Redemptor omnium 5 節
Hunc cœlum, terra, Hunc mare, Hunc omne quod in eis 




聖歌隊　　　　　　グレゴリオ聖歌　賛歌　Christe (Jesu) Redemptor 
omnium 7 節
Iesu, tibi sit Gloria, Qui natus es de Virgine, Cum Patre et 



























有の聖歌，グレゴリオ聖歌である。第 1 部の冒頭には待降節の賛歌「Veni, 
redemptor omnium」，第 2 部の冒頭には降誕節の聖母賛歌の交唱「Hodie 





















・あなたはペトロ（ペトラ・岩）　Tu es petra et portae inferi 








































































Macht hoch, die Tür
・聖歌隊　　　　　聖歌「高く戸を上げよ」




聖書朗読（ルカによる福音書 1 章 38 節）





聖書朗読（ルカによる福音書 2 章 1 節～ 7 節）
・聖歌隊　　　　　グレゴリオ聖歌　今日キリストがお生まれ
になった
Hodie Christus natus est
・オルガン＆合唱　クロード・ダカン　ノエル「今日キリスト
がお生まれになった」
聖書朗読（ルカによる福音書 2 章 8 節～ 14 節）
・オルガン　　　　マックス・レーガー　グローリア
・聖歌隊　　　　　聖歌「あら野のはてに・Angels we have heard 
on high」（英語）
・聖歌隊＆会衆　　聖歌「あら野のはてに」（日本語）
聖書朗読（ルカによる福音書 2 章 15 節，16 節）
・聖歌隊　　　　　聖歌「まきびと・The first Noel」（英語）
・聖歌隊＆会衆　　聖歌「まきびと・The first Noel」（日本語）







- 聖歌隊　　　Adeste, fideles, laeti triumphantes; (...)
- オルガン　　変奏曲Ⅰ
- 聖歌隊　　　En grege relicto, humiles ad cunas (...)
- オルガン　　変奏曲Ⅱ












































































































　キリスト教会では 12 月 25 日から 1月 6日までキリストの生誕のお祝い
である降誕節，いわゆるクリスマスが祝われます。























































ら，ドイツ人に歌いやすい 2 拍子の賛美歌へと書き直され，賛美歌 Nun 
komm, der Heiden Heiland が作られました。
　第 2部では，ドイツのクリスマス聖歌と，これらの聖歌を元にして作ら
れたオルガン曲が演奏されます。












から良く知られていた Lobet den Herren（ほめたたえよ，力強き主を
/ 讃美歌 21・7 番）から取られています。




















容，復活のからだ），2 節ではイエスに対する呼びかけが Jesu parvule
（小さなイエス）puer optime（すばらしい少年）princeps gloriae（平和
の王）と高じていきます。そして 3 節では天使が歌を歌い，― nova 
cantica ― 平和の王が統じる終末の天の国へと目が向けられ，Eya 
qualia（何という！）喜びが天の国では待っているのだろうと歌われ
ています。


















清きマリアから― ist Maria die reine ―
典礼以外での，音楽による福音告知の可能性― 　 ―20
花が咲き（キリストが生まれ）― das Blümlein bracht ―
神の永遠の摂理から ― Aus Gottes ewgem Rat ―
子供（キリスト）を産み ― hat sie ein Kind geboren ―




















omnium という，クリスマスの当日，12 月 25 日の午後の聖務日課に歌わ






















es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non 
























より詩編 142 番「Lauda Jerusalem」が祈られます。
Lauda, Jerusalem, Dominum: * lauda Deum tuum, Sion.
Quoniam confortavit seras portarum tuarum: * benedixit filiis tuis in te.
Qui posuit fines tuos pacem: * et adipe frumenti satiat te.
Qui emittit eloquium suum terrae: * velociter currit sermo ejus.
Gloria Patri, et Filio: * et Spiritui Sancto.











の 3 曲は「ビザンツ・スケッチ」という 10 の曲から成り立つ作品集に収
録されています。始めに演奏される「あなたはペトロ（ペトラ・岩）」の

































































































































１）「教会聖堂内でのコンサート」についての声明，典礼省 1987 年 11 月 5 日
２）同上
３）同上
４）ミサ曲やマグニフィカートなどで，オルガンと聖歌隊など 2つに分かれたパー
トが交互で演奏する方法
